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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




l' Didapati bahawa kadar pemindahan haba seunit luas q adalah bersandar kepadabeberapa pembolehubah yang mempengaruhi proses berkenaan seperti tetitat nbendalir p, ketumpatan bendarir p, muatan haba co, kekonduktifan termal k,diameter paip D, halaju linear y, perbezaan suhu AT, koefisien pengembangan
termal B, dan pecutan gravity g. Dimensi-dimensi bagi pembolehubah_
pembolehubah tersebut adalah seperti berikut:
tql = H[-T-' [v] =rTr
[p] : Mt-'i' [p]: MEr
lCpl : FIM-'T-' [lr1 = 7
2. (a) Pertimbangkan system berikut. Air pada 60 oF
mengisikan lengan-lengan ke atas satu bendalir









(b) Satu bendalir yang mempunyai gravity spesifik 1.2 mengalir menerusi dua
bahagian paip licin mendatar yang berdiameter berlainai. Halaju linear di
dalam bahagian I ialah 2.0 m/s, diameternya ialah l2cm dan panjangnya l5m.
Diameter bahagian 2 ialah 7 cm dan panjangnya 20m. Hitungkan:
















Satu pam digunakan untuk menghantarkan air pada 70 oF dari satu sungai 3000 ftjauh ke satu menara penyejuk air. Paip mendatar yang digunakan ialah paip keluli
5-in. Kadar aliran yang diingini ialah 600 gallmin. Keefisienan pam ialah 65yo.
Hitungkan
(a) kejatuhan tekanan menyeberangi pam;(b) kuasakuda pam;(c) Jika kos elektrik ialah RMI .20 setiap kuasakudajam, apakah kos untuk
menjalankan tugas tersebut sehari?
(100 markah)
Air yang mengalir pada 1500 cm3/s dan 25 'c (77 "F)di dalam satu paip
diameternya 50 mm adalah disukat dengan menggunakan satu orifis ,uaun
diameternya25 mm. Jika koefisien orifis itu ialah 0.62-
(a) apakah bacaan manometer merkuri-di bawah-air yang dipasangkan ke sistem
itu?(b) apakah nilai nombor Reynolds untuk aliran di dalam paip itu? Ketumpatan
merkuri ialah 13600 kg/m3.
(100 markah)
Satu turbin bilah-datar yang mempunyai enam bilah dipasangkan di tengah suatu
tangki tegak. Diameter tangki itu 6 ft; diameter turbin 2 ft dan dipasangkai 2 ft dari
dasar tangki. Tangki itu diisikan dengan satu larutan 50% soda kiustik pada 150 oF,
dengan kedalaman 6 ft, kelikatannya I I cP dan ketumpatannyag4.ylblft3. Turbin itu
memutar pada 90 rpm. Apakah kuasa, dalam unit kuasakuda, akan dikehendaki









6. Air pada 70 oF 
_alatah dipamkan pada kadar 200 gallmin menerusi satu paip kelulidiameternya 2.07 in dan panjangnya 120 ft dari bawah suatu takunlan air ke
bahagian bawah suatu tangki terbuka. Paras air di dalam tangki terbuka itu ialah 40
ft ke atas paras air di dalam takungan. Jika kadar tenaga yang dirnusukkan ke dalam
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Fungsi kuasa f lrvn *n" O+at turbin 6 bj. 1ah.
Jadual Pemalar a dan b'
to4
nr - (a - log NRe) /b































propeler 3 bj. l8h
